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Cakranegaradalahsalahsatukota lamadi Indonesiayangperlu diketahuikonsep
penataanruang-ruangkotanya.DesainkotaCakranegara,berpolagrid sertabercirikan










































































































































































































































































































































Frekuensi Persen Persen Persen
(Sahih) Kumulatif
Ada 310 93.9 93.9 93.9
Sahih Tidakada 20 6.1 6.1 100.0
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denganpengambilanair suci atauair yang












































































































sanakanpada Hari Raya Galungandan
Kuningan(setiapenambulan),danmemer-



















































































tersurat(awig-awig) di dalam pelaksa-




giatan dilakukan di ruang luar, ruang
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